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坂東家橘・初 1848-1893 故坂東家橘逸事（１８９３・成美堂） 評






沢村源之助・4 1859-1936 青岳夜話（１９３７） 聞（『花影流水』（中
央演劇社）収録）
花影流水（１９３７・中央演劇社） 評
市川中車・7 1860-1936 目黒談語（１９３６） 聞（『名優芸談』（中
央公論社）収録）
中車芸話（１９４３・築地書店） 聞
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伊井蓉峰（新） 1871-1932 日本の演劇の説（1924・聚芳閣） 執
尾上大五郎・初 1874-？ 楽屋ばしご 自伝随筆芝居道五十
七年（1938・牧野五郎三郎）
執





中村梅玉・3 1875-1948 梅玉芸談（１９４９・誠光社） 聞
実川延若・2 1877-1951 延若芸話（１９４６・誠光社） 聞
河合武雄（新） 1877-1942 女形（1937・双雅房） 執
市川左団次・2 1880-1940 左団次芸談（１９３６・南光社） 執
市川左団次覚書（1940・建設社） 評











中村吉右衛門・初 1886-1954 秀山弓譚（１９３６） 聞（『名優芸談』（中
央公論社）収録）
吉右衛門自伝（1951・啓明社） 聞
沢村宗之助・初 1886-1924 宗之助の面影（１９２５・伊藤都喜） 評
市川寿海・3 1886-1971 寿の字海老（１９６０・展望社） 聞
市川猿翁・初 1888-1963 猿翁芸談聞書（１９６３・時事通信社） 聞




中村時蔵・3 1895-1959 三世中村時蔵（1961・演劇出版社） 評




















河原崎長十郎・4 1902-1981 勧進帳（1965・角川書店） 執




中村鴈治郎・2 1902-1983 鴈治郎の歳月（１９７２・文化出版局） 評
役者馬鹿（１９７４・日本経済新聞社） 聞
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時代 俳優 生没年 記事名（年） 出典
江 市川団蔵・7 1836-1911 市川団蔵自伝（続） 歌舞伎
（1910 年 2 月号）
― 161 ―
（１２）
江 片岡仁左衛門・11 1858-1934 片岡仁左衛門芸談
―父を語る―
話
（1933 年 10 月号）
江 市川中車・7 1860-1936 中車芸談 早稲田文学
（1952 年 7 月）
江 市川門之助・6 1862-1914 市川門之助自伝 歌舞伎




（1946 年 8 月号）
牧野老人秋夜話上中下 演劇界（１９５１年１０
月号～１２月号）
明 坂東三津五郎・7 1882-1961 三津五郎芸談 読書春秋
（１９５１年２月）
明 尾上菊五郎・6 1885-1949 巨匠芸談 中央公論
（1949 年 7 月号）
明 尾上音三郎 1885-？ 大部屋言 尾上音三郎に訊
く
演劇界
（1962 年 7 月号）
明 中村吉右衛門・初 1886-1954 芸談 世界春秋
（1950 年 1 月号）
明 市川寿海・3 1886-1971 寿海自伝 演劇界（1957 年 1
月号～12 月号）
明 尾上多賀之丞・3 1889-1978 尾上多賀之丞聞書上中下 演劇界（1975 年 9
月号～１１月号）
明 市川猿翁・初 1888-1963 芸談 中央公論（1956 年
8 月特大号）
猿之助芸談 日本文化財
（1956 年 3 月号）
猿之助自伝 テアトロ（1962 年
6 月号～10 月号）
明 中村時蔵・3 1895-1959 時蔵自伝 演劇界（1958 年 6
月号、9 月号）
明 利根川金十郎・初 1897-1985 明治人間シリーズ 3 演劇界
（1975 年 3 月号）
明 市川左団次・3 1898-1969 三世左団次自伝 演劇界
（1962 年 2 月号～
1963 年 4 月号）
市川左団次芸談 月刊文化財
（1966 年 6 月号）
明 尾上新七・5 1898-1980 明治人間シリーズ 5 演劇界
（1975 年 5 月号）
明 坂東秀調・4 1901-1985 四代目坂東秀調聞書 演劇界
（1978 年 10 月号）
明 尾上多賀蔵・3 1901-1991 明治人間シリーズ 6 演劇界
（1975 年 7 月号）
― 160 ―
（１３）
明 市川寿美蔵・7 1902-1985 明治人間シリーズ 4 演劇界
（1975 年 4 月号）
明 中村鴈治郎・2 1902-1983 中村鴈治郎芸談 月刊文化財
（1974 年 3 月号）
明 片岡仁左衛門・13 1903-1994 片岡仁左衛門芸談 月刊文化財
（1975 年 9 月号）
明 市川福之助・3 1904-1990 明治人間シリーズ 7 演劇界（1975 年 8
月号）
明 中村駒七 1905-1982 大部屋言 中村駒七に訊く 演劇界
（１９６２年８月号）
明 市川八百蔵・9 1906-1987 明治人間シリーズ１ 演劇界
（１９７５年１月号）
明 中村松若・初 1906-1979 明治人間シリーズ 10 演劇界
（１９７６年１月号）
明 沢村源之助・5 1907-1982 明治人間シリーズ 2 演劇界
（１９７５年２月号）
明 中村梅花・3 1907-1992 明治人間シリーズ 9 演劇界
（１９７５年１２月号）
明 坂東弥五郎・2 1909-1999 明治人間シリーズ 8 演劇界
（１９７５年９月号）




明 坂東調四郎 1910-1997 大部屋言 坂東調四郎に訊
く
演劇界
（1962 年 5 月号）
明？ 中村成助 不明 大部屋言 中村成助に訊く 演劇界
（1962 年 11 月号）
大 尾上梅祐・2 1913-1988 大部屋言 尾上梅祐に訊く 演劇界
（1962 年 10 月号）
大 沢村可川 1913-1997 （聞き書き）沢村可川 歌舞伎 研究と批
評（11）1993
大？ 中村福緑 不明 大部屋言 中村福緑に訊く 演劇界


























































































































































































































































演劇界（１９８２）『明治 大正 昭和 三代の名優』１１月号臨時増刊 ４０-１３
加賀山直三（１９５６）「今日の芸談」『歌舞伎全書第３巻（俳優篇）』東京創元社 pp．１６０-２０９
小池章太郎（１９７２）「解説」『口訳手前味噌 三代目仲蔵自伝』角川選書 pp．２４６-２５２
柴田庄一（２０１０）「技芸の修練と熟達の機制（メカニズム）-歌舞伎の芸談を通覧して」『名古屋大
学大学院国際言語文化研究科 編３１（２）』 pp．６１-８２
田辺明雄（２００５）『日本芸談録』沖積舎
戸板康二（１９４２）「「俳優対談記」の意義」『俳優論』冬至書林 pp．２８５-２９０
戸板康二（１９４６）「仁左衛門事件」『演劇界』１９４６年５月号 ４-４ pp．６８-６９
戸板康二（１９５２）「舞台の色事師-宗十郎追懐-」『劇場の椅子』創元社 pp．１３３-１４１
戸板康二（１９５４）「口伝の整理」『演劇評論』１９５４年５月号 pp．６-８
戸板康二（１９５６）「芸談と伝統」『歌舞伎全集第３巻（俳優篇）』東京創元社 pp．９６-１５８
中村芝鶴（１９５３）「幽霊伝授」『中村芝鶴随筆集』日本出版協同株式会社 pp．３４-５４
中村又五郎・佐貫百合人（１９９０）『日本の伝統を伝えることわざ 芝居』「ことばの民俗学４」創拓
社
藤田洋（１９７１）「芸談の世界」『日本の古典芸能第８巻 歌舞伎』 pp．２３９-２５８
古川緑波（１９５３）『劇書ノート』学風書院
「本の話」編集部（１９９９）「芸談ブックガイド」『本の話』平成１１年３月号 pp．２８-２９
三浦広子（１９７５）「歌舞伎研究鑑賞文献案内」『国文学 解釈と教材の研究』
２０（８）（２８０） pp．２１４-２１８
（やましたようこ 大学院後期課程在学生）
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（２０）
